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Synthese und Reaktionen der 2-Chlor-oxazole 
Von Doz. Dr. R.GOMPPER 
und Dipl.-Chem. F. EPFEN BERGER 
Institut tür Organische Chemie und Organisch-chemische Technologie 
der T. H. Stultgart 
Es ist uD' gelungen, aus Oxazoionen-(2)') (I) erstmals 2-Chlor-
oxazole (U) in guten Ausbeuten herzustellen: 
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Das Chlor in 11 ist wie in Imidchloriden sehr reaktionsfähig: Die 
Umsetzung mit Alkoholaten führt momentan zu 2-Alkoxy-ox-
azolen, fast ebenso rasch entstehen mit prim. und sek. Aminen N-
substituierte 2-Amino-oxazole (111). Auch mit den Alkalimetall-
salzen aktivierter Methylen-Verbindungen gelingt der Austausch 
des Chlors. - Die ::l-Amino-oxazole (111: R = Aryl) zeichnen sich 
durch kräftige blaue Fluoreszenz aus. 
Durch Quaternierung der 2-Chlor-oxazole und anschließende 
Umsetzung der quartiiren Salze mit prim. Aminen gelangt mfln zu 
2-lmino-oxazolinen, die auch ausgehend von N-Alkyl-oxazol-
thionen-(2)') oder quartären Salzen der 2-Methylmercapto-oxazole 
zugänglich sind. Durch Vergleich der UV-Spektren läßt sich zeigen, 
daß den 2-Amino-oxazoleu (R' = H) die Struktur 111 zukommt. 
Eingegangen am 22. September 1958 [Z 672] 
1) R. Gompper, Chem. Ber. 89,1748 [1956]. - 2) R. Gomppel, ebenda 
89, 1762 (19561. 
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